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Stakes käynnisti helmikuun
alussa pääjohtaja Vappu Taipa-
leen päätöksellä ”Hyvinvointi-
valtion rajat” -nimisen hank-
keen, jota johtaa ja koordinoi
ylijohtaja Matti Heikkilä. Tätä
”suurta offensiivia” Matti Heik-
kilä ennakoi jo edellisen YP:n
(1/05) pääkirjoituksessa. Projek-
tin toteuttamiseksi asetettiin
neljä työryhmää, joiden jäsenik-
si nimitettiin asiantuntijoita
maan eri yliopistoista, muista
korkeakouluista sekä liitoista ja
yhdistyksistä sosiaali- ja terveys-
ministeriön ja Stakesin lisäksi.
Projektin asettaminen lähtee




haasteista, jotka liittyvät niin
mallin taloudelliseen ja sosiaali-




esityksiin ja aikataulu on nopea.
Projekti päättyy vuoden 2006
lopussa, mutta työryhmien tu-
lee tuottaa ensimmäiset raport-
tinsa jo tämän vuoden aikana.
Alustavien versioiden loppura-






tehtävät, vetäjät ja jäsenet ovat
seuraavat:
1. Julkisen hyvinvointivastuun
painopisteet ja rajat, eri toimijoi-
den roolit, yleinen sosiaalipolitiik-
ka -ryhmän tehtävänä on 
– käydä periaatteellista kes-
kustelua julkisen hyvinvointi-
vastuun olemuksesta, rajoista se-
kä työnjaosta julkisen sektorin,
kansalaisyhteiskunnan, perhei-
den ja markkinoiden välillä;
– tuottaa näkemyksiä ja ehdo-
tuksia julkisen hyvinvointivas-
tuun ensisijaisjärjestyksestä sekä
niistä edellytyksistä, joiden puit-
teissa myös yhteisöt ja yksilöt
voisivat nykyistä paremmin kan-
taa hyvinvointivastuuta;
– tuottaa näkemyksiä ja ehdo-
tuksia julkisen hyvinvointivas-
tuun toteutuskeinoista (palvelut,
tulonsiirrot, normitus) ja rahoi-
tusmalleista (mm. verotus, va-
kuutus, maksut). 
Ryhmän jäsenet:
ylijohtaja Matti Heikkilä, Sta-
kes (puh.joht.)
dosentti Raija Julkunen, Jy-
väskylän yliopisto
professori Jorma Sipilä, Tam-
pereen yliopisto








rehtori Jorma Niemelä, Dia-
konia-ammattikorkeakoulu




2. Oikeudet ja velvollisuudet,
suhde perusoikeuksiin, oikeudelli-
nen näkökulma -ryhmän tehtä-
vänä on
– arvioida nykyisten sosiaali-
ja terveydenhuollon ns. subjek-
tiivisten oikeuksien suhdetta pe-
rustuslain 19. §:n säännöksiin;
– esittää näkemyksensä siitä,
kuinka eri väestöryhmien ja eri-
laisissa huolenpidon tarpeissa
olevien ihmisten oikeuksista ja
velvollisuuksista tulisi säätää,
kun lähtökohtana on perusoi-
keussäännöstö;
– arvioida valtion ja kuntien
tehtäviä ja velvollisuuksia oikeu-
dellisesta näkökulmasta; 
– arvioida julkisen vallan teh-
täviä ja vastuita myös hyvin-
vointipolitiikan muilla keskeisil-




professori Pentti Arajärvi, Jo-
ensuun yliopisto (puh.joht.)
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professori Kaarlo Tuori, Hel-
singin yliopisto









vastaava tutkija Maija Sakslin,
Kansaneläkelaitos
lakimies Marja Pajukoski, Sta-
kes.
3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen
kohdentumisen oikeudenmukai-
suus -ryhmän tehtävänä on
– koota yhteen tietoa sosiaali-
ja terveydenhuollon kohdentu-
misen oikeudenmukaisuudesta
(= tarpeen mukaisesta käytöstä)
eri alueiden ja eri väestöryhmien
(sosiaaliryhmät, mahdollisesti
myös muut väestöryhmät) välil-
lä (horisontaalinen oikeuden-
mukaisuus);
– tuottaa näkemyksiä haasteis-















vs. ylijohtaja Juha Teperi, Sta-
kes (puh.joht.)























erikoistutkija Eeva Ollila, Sta-
kes.
4. Hoivapalvelujen kustannuk-
set -ryhmän tehtävänä on




ja arvioida niiden kehittämistar-
peita;
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